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Resumo:	A presente pesquisa trata das diferenças técnicas e conceituais entre favelas 
(slums), assentamentos precários ou aglomerados subnormais, para que se possa avaliar 
as implicações de eventuais divergências tipológicas nos dados populacionais e na 
formulação de políticas públicas para a solução do problema da precariedade das 
moradias no Brasil. O Objetivo Geral da pesquisa é discutir as diferentes definições de 
assentamentos precários e favelas, relacionadas às pesquisas da ONU-Habitat e do IBGE, 
a partir de procedimentos da análise de critérios de qualidade e quantidade e, com isso, 
analisar qual seria a classificação da Vila Cachoeirinha, na cidade de Joaçaba/SC. A 
presente pesquisa natureza aplicada, posto que, tem por finalidade gerar conhecimentos 
para aplicação prática dirigida à solução de um problema específico, envolvendo 
verdades e interesses jurídicos. Conforme alguns dados relatados pelo ONU-HABITAT, 
IBGE, prefeituras, órgãos habitacionais e entre outros, há um percentual muito 
expressivo de pessoas que vivem em assentamentos precários. Vale salientar que, o  
acelerado crescimento urbano,  com o aumento de territórios brasileiros tornou-se  mais 
difícil a extensão de conceitos que possam atender às realidades expostas de formas 
diferenciadas no espaço brasileiro, e entender os contornos da sociedade atual.	
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